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Баштовий спосіб виробництва гранульованих продуктів з особливи-
ми властивостями, зокрема пориста аміачна селітра (ПАС) має значні не-
доліки: громіздкість устаткування, значні витрати на його обслуговування 
й ремонт, неможливість створення високо інтенсивної гідродинаміки в 
межах вежі [1]. Створення нових виробництв ПАС на основі баштового 
методу потребує значних матеріальних і трудових витрат.  
Основною метою представленого матеріалу є обґрунтування мож-
ливості застосування малогабаритних грануляторів змінного перерізу ро-
бочого простору з використанням вихрових потоків [2] у новому способі 
отримання гранул пористої структури безбаштовим методом [3].  
За рахунок інтенсивної гідродинаміки вихрових потоків досягається 
утворення пористого шару на поверхні гранули при температурах, які на 
60-70 °С нижчі за температури в грануляційних вежах для виробництва 
гранул пористої структури. При цьому ядро гранули не змінює міцність, 
яка залишається в межах початкових значень. 
Розроблений спосіб дозволяє отримувати на поверхні гранули шар 
пористої структури з будь-якого рідкого матеріалу, що стає передумовою 
створення дво- та багатошарових гранул в об’ємі одного пристрою. 
Дослідження проведено в наступних напрямах: 
 аналіз впливу на поглинаючу і утримуючу здатність, а також мі-
цність гранул пористої аміачної селітри, які отримані безбаштовим мето-
дом в залежності від гідродинамічного режиму роботи вихрового грануля-
тора; 
 аналіз впливу на властивості кінцевого продукту термодинаміч-
ного режиму роботи грануляційної установки; 
 аналіз  впливу на споживацькі властивості ПАС ступеня зволо-
ження гранул до надходження до вихрового зваженого шару; 
 порівняння споживацьких властивостей пористої аміачної селіт-
ри, яка отримана безбаштовим методом, з російським аналогом. 
У результаті проведення порівняльного аналізу споживчих власти-
востей отриманого безбаштовим способом продукту з російськими анало-
гами показано, що утримуюча здатність ПАС по дизельному маслу зроб-
леної безбаштовим методом з різної сировини була в межах 9 - 17% при 
міцності гранул 150 - 600 гр/гран., а утримуюча здатність російського ана-
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